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Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh penggunaan media audiovi-
sual dalam bimbingan klasikal terhadap pemahaman siswa kelas VII SMP Bina Insani 
Tangerang mengenai pacaran yang sehat. Sampel penelitian ini menggunakan satu kelas 
yaitu kelas VII – 4 dengan jumlah responden 44 orang siswa. Pengambilan sampel meng-
gunakan teknik purposive sampling. Metode yang digunakan adalah metode pra-eksper-
imen, dengan desain One-Group Pre test-Post test Design. Instrumen yang digunakan 
dalam penelitian ini terhadap 44 responden berbentuk multiple choice yang terdiri dari 25 
butir soal adalah olahan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisa data yang digunak-
an adalah uji perbedaan dengan Wilcoxon Match Pair Test dengan taraf signifikan 5%. 
Karena sampel penelitian ≥ 25, maka digunakan rumus z untuk menghitung perbedaan. 
Hasil perhitungan uji hipotesis dengan uji z diperoleh zhitung sebesar 7,82175. Karena z 
hitung = 7,82175 > z tabel = 1,645, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 
diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media audio visual dalam layanan bimbin-
gan klasikal berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman siswa kelas VII – 4 SMP 
Bina Insani Tangerang mengenai pacaran yang sehat. 
Kata Kunci : Media audio visual, layanan bimbingan klasikal, pacaran yang sehat
Pendahuluan




kemandirian	 yang	 memerlukan	 bimbingan	 karena	
mereka	 masih	 kurang	 memiliki	 pengalaman	 atau	
wawasan	 tentang	 dirinya	 dan	 lingkungannya,	 juga	
pengalaman	dalam	menentukan	arah	kehidupannya	
untuk	mencapai	kematangan	tersebut.	
Salah	 satu	 kematangan	 pada	 remaja	 adalah	 ke-
matangan	 dalam	 segi	 sosial,	 khususnya	 hubungan	
dengan	lawan	jenis	(pacaran).	Banyak	remaja	yang	
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lama	 ini	 biasa	 dipakai	 oleh	 guru-guru	 bimbingan	




Salah	 satu	 pembelajaran	 yang	 dirasakan	 dapat	
digunakan	untuk	mencapai	pemahaman	 siswa	me-
ngenai	 pacaran	 yang	 sehat	 adalah	 bimbingan	 den-
gan	menggunakan	media	audio	visual,	maka	pene-





haman	 siswa	 mengenai	 pacaran	 yang	 sehat.”	 Tu-
juan	penelitian	 ini	adalah	untuk	mengetahui	apakah	








visual	 adalah	 media	 yang	 memiliki	 kemampuan	








nusia	 juga	 dimanfaatkan	 sepenuhnya	 untuk	 mem-
proses	 informasi	apabila	proses	bimbingan	dilaku-
kan	dengan	menggunakan	media	audiovisual.
Pemahaman Siswa Mengenai Pacaran yang Se-
hat






lalui	 digabungkannya	 atau	 disatukannya	 pengeta-
huan	baru	dengan	pengetahuan	lama	yang	telah	di-




dak	 hanya	 bertujuan	 untuk	 menyeleksi	 pasangan	
sebagai	 persiapan	 untuk	menikah,	melainkan	 juga	





























Penelitian	 ini	 dilakukan	 di	 SMP	 Bina	 Insani	
Tangerang.	Penelitian	 ini	 dilaksanakan	 selama	ku-
run	waktu	2	bulan,	yakni	dari	bulan	Oktober	-	No-
vember	2013.	
Metode	 penelitian	 yang	 digunakan	 adalah	
metode	 eksperimen,	 yakni	 pre experimental de-
sign	atau	sering	disebut	dengan	istilah	quasi experi-
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ment	dengan	desain	penelitian	One-Group Pre test-
Post test Design	 yaitu	 menggunakan	 satu	 kelom-
pok	penelitian	dengan	melihat	hasil	pre	test	dan	post	

























Distribusi Frekuensi Pre Test Pemahaman Siswa 




































Histogram Frekuensi Pre Test Pemahaman Siswa 










Distribusi Frekuensi Post Test Pemahaman Siswa 















Berdasarkan	 tabel	 tersebut,	 dapat	 terlihat	 bah-



















Histogram Frekuensi Post Test Pemahaman Siswa 










dalam taraf signifikan α = 0,05.
Berdasarkan	hasil	pengujian	hipotesis	dapat	di-








diberikan	 perlakuan	 dengan	 menggunakan	 media	
audiovisual.
Peningkatan	pemahaman	siswa	tersebut	salah	sa-
tunya	 diakibatkan	 karena	 proses	 pelaksanaan	 pen-
gajaran	yang	menggunakan	media	audiovisual.	Ha-






























wa	 terdapat	 peningkatan	 atau	 perubahan	 pemaha-
man	 siswa	mengenai	 pacaran	 yang	 sehat	 sebelum	
dan	 sesudah	 diberikan	 perlakuan	 berupa	 bimbin-
gan	 klasikal	 dengan	menggunakan	media	 audiovi-
sual.	Penggunaan	media	audiovisual	juga	berpenga-




kan α = 0,05. 
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